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Orang tua tidak memiliki kewajiban untuk membuat kita sukses, karena sukses 
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 ~ Dedy Cobuzier ~ 
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Semoga sebuah karya mungil ini menjadi amal shaleh bagiku dan menjadi 
kebanggaan bagi keluargaku tercinta. Dengan mengucap syukur Alhamdulillah, 
kupersembahkan karya kecilku ini untuk orang-orang yang kusayangi :  
1. Untuk Bapak dan mama tercinta ( Drs. Djumadi dan Titik Ruswatini ) motivator 
terbesar dalam hidupku yang tak pernah jemu mendo’akan dan menyayangiku, 
yang selalu dengan penuh kesabaran, pengorbanan, dan pengertian luar biasa 
hingga mengantarkanku sampai ke titik ini. Tidak pernah cukup ku membalas 
cinta Bapak dan Mama padaku. Mungkin tak dapat selalu terucap, namun hati ini 
selalu bicara, sungguh ku sayang kalian. 
2. Untuk kakak dan adik ku ( Mas Andi, Mbak Heny, dan Adek Zahira ) terima 
kasih tiada tara atas segala support yang telah diberikan selama ini kepadaku 
3. Dan tak lupa untuk seseorang yang teristemewa dalam hidupku, yang selalu 
memberikan warna dalam hidupku, yang selalu menyanyangiku dan 
mendukungku setulus hati, terimakasih atas do’a, pengertian, dan kesabarannya 
selama ini 
4. Untuk teman-teman seperjuangan PGSD angkatan 2011 khusunya kelas B yang 
tak mungkin penulis sebutkan namanya satu persatu, terima kasih yang tiada tara 
ku ucapakan untuk kalian semua 
5. Kepada sahabat-sahabatku ( Juna, Eva, Hana, Putri, Arum, Anggun, dan Mbk 
Devy ) terima kasih atas segala ukiran hati bertemakan persahabatan yang tulus 
murni sejak awal hingga terselesainya pendidikan ini. Terima kasih atas segala 
canda, tawa, tangisan, haru, serta bahagia yang telah dibagi dan turut dirasa. 
Terimakasih atas rasa kekeluargaan yang begitu besar meski tanpa ikatan darah. 
Semoga jalinan persahabatan ini akan tetap terjaga selamanya. 





Alhamdulillah, puji dan syukur terhadap Allah SWT yang telah melimpahkan 
rahmat dan hidayahNya kepada penulis, sehingga penulis mampu menyelesaikan 
penyusunan skripsi dengan judul : “ Implementasi Pendekatan Saintifik dalam 
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Skripsi ini disusun terutama ditujukan untuk memenuhi syarat pokok yang 
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bimbingan dan dorongan yang sangat berguna dan menentukan dari berbagai pihak, 
sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan. maka tiada balasan kecuali ucapan 
terimakasih penulis haturkan kepada : 
1. Prof. Dr. Harun Prayitno selaku Dekan Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
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4. Seluruh dosen program studi PGSD yang telah banyak memberikan ilmu – ilmu 
kepada penulis 
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  Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui: (1) Implementasi pendekatan 
saintifik di SD N Gatak I, (2) Penerapan pendekatan saintifik dalam mengoptimalkan  
motivasi belajar siswa kelas tinggi SD N Gatak I tahun ajaran 2014 – 2015, (3) 
Kendala – kendala dalam menerapkan pendekatan saintifik di SD N Gatak I, (4) 
Upaya – upaya yang dilakukan dalam meningkatkan penerapan pendekatan saintifik 
di SD N Gatak I. Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan strategi 
deskriptif. Teknik pengumpulan datanya  dengan observasi, wawancara, dan 
dokumentasi. Analisis datanya terdiri dari : pengumpulan data, reduksi data, 
penyajian data, kesimpulan. Hasil penelitian menunjukan bahwa implementasi 
pendekatan saintifik di SD N Gatak I sudah berjalan cukup baik. Kesimpulan dalam 
penelititan ini adalah sebagai berikut : (1) Pembelajaran yang dilakukan di SD N 
Gatak I sudah menerapkan pendekatan saintifik yang mana ada kegiatan mengamati, 
menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi, dan mengkomunikasikan hasil 
dalam setiap kegiatan pembelajaran, (2) Dengan mengimplementasikan pendekatan 
saintifik dapat mengoptimalkan motivasi belajar siswa kelas tinggi SD N Gatak I 
tahun ajaran 2014 – 2015, (3) Dalam penerapan pendekatan saintifik masih dijumpai 
kendala – kendala yaitu: kegiatan diskusi membutuhkan waktu lama, sulit 
menyatukan materi pelajaran, dan rumitnya penilaian dalam kurikulum 2013, (4) 
Upaya – upaya yang dilakukan untuk meningkatkan penerapan pendekatan saintifik 
dapat dilakukan dengan mengikuti kegiatan diklat, sosialisasi, pelatihan, dan 
workshop. 
 
Kata kunci : Pendekatan Saintifik, Kurikulum 2013, Motivasi Belajar 
 
 
 
 
